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Продажа изданий вуза через библиотеку. 
Опыт работы 
 
В библиотеке Курганского госуниверситета имеется определен-
ный опыт по продаже изданий своего вуза через библиотеку. 
Проблема нам кажется актуальной особенно в настоящее время, 
когда кафедры и факультеты издают книги на свои деньги и не счи-
тают нужным передавать их в библиотеку. 
Как заметил профессор И. Моргенштерн, «...приходится сталки-
ваться с полуанекдотическими ситуациями, когда даже в библиотеке 
вуза отсутствуют выпущенные от его имени издания». 
В 1997 г. вышел приказ по Курганскому госуниверситету «О про-
даже учебно-методической литературы». В соответствии с приказом 
при выпуске учебной литературы через издательства Курганского гос-
университета множительно-оформительская лаборатория передает в 
библиотеку 60% тиража, в том числе 40% в фонд бесплатного пользо-
вания, 20% для образования фонда продажи и книгообмена. При изда-
нии учебной литературы за счет средств автора, но с грифом КГУ, часть 
тиража также передается в библиотеку. Теперь библиотека имеет воз-
можность контролировать поток выходящих в КГУ изданий. 
Вырученные от продажи изданий средства в полном объеме ис-
пользуются на комплектование фонда библиотеки. В библиотеке вы-
делены площадь и стеллажи для размещения фонда, который предна-
значен для продажи. Налажен учет литературы. 
В читальных залах и справочно-библиографическом отделе биб-
лиотеки организованы выставки-продажи КГУ «Университетский 
книжный киоск. Сегодня в продаже». Студенты, преподаватели и все 
заинтересованные могут подержать в руках любые книги и приобре-
сти их. 
Организуем выставки-просмотры изданий университета на го-
родских и университетских мероприятиях: конференциях, семинарах, 
Днях кафедры и др. 
В соответствии с законом «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» заключили договоры с областной библиотекой о передаче 
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бесплатного экземпляра издания КГУ. Были высланы книги по заяв-
кам в текущем году в библиотеки Москвы, Омска, Перми, Томска и 
других городов наложенным платежом. 
Это самая устраиваемая нас форма, так как получаем издания, 
которые не попали бы в наш фонд, не используй мы эту форму рабо-
ты. Результаты этой работы налицо – увеличивается количество зая-
вок, в ответ получаем проекты изданий и прайс-листы других вузов. 
Анализируя цифры продажи и книгообмена вузовских изданий, 
можно отметить, что увеличивается число проданных книг, книг, вы-
сланных и полученных по книгообмену. 
В прошлом году продано в другие вузы в порядке книгообмена 
84 экземпляра; выслано по заказам наложенным платежом 77 экземп-
ляров. Это значительно больше, чем в первые годы работы. 
Нами в текущем году были разосланы письма в ряд библиотек 
вузов страны, в которых мы приглашаем к сотрудничеству в области 
книгообмена и реализации вузовских изданий. 
За это время были подготовлены, выпущены и распространены 7 
прайс-листов. Их мы размещаем на информационных стендах биб-
лиотеки; вместе с книгами представляем на университетских меро-
приятиях; направляем в библиотеки вузов, предлагаем выбрать инте-
ресующую литературу и сделать заказ. 
Нам думается, что улучшить ситуацию с поступлением изданий 
вуза в библиотеку помогает система работы с этими изданиями, в том 
числе постоянно действующая выставка «Издания КГУ» – с полным 
репертуаром книг. Оперативно, буквально за час, мы можем перемес-
тить ее на любые проводимые мероприятия, на что устроители меро-
приятий всегда реагируют положительно. Один раз в год организуем 
выставку «Книги с автографами в наших фондах». В алфавитных ка-
талогах издания наших авторов выделены специальными разделите-
лями. Таким образом, мы добиваемся, чтобы весь репертуар издавае-
мых в КГУ книг был в библиотеке. 
На наш взгляд, библиотека КГУ за последние 2 года в этом на-
правлении достигла определенных успехов. Впереди много работы. 
Планируем выставить информацию о новых и ретроспективных изда-
ниях, не утративших своей актуальности, в Интернет на сайте биб-
лиотеки. 
 
 
